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APLIKASI BELAJAR SANDI MORSE UNTUK PRAMUKA

Cara menjalankan Program/ Manual Program :
1.	Aplikasi dapat dijalankan dengan mengkompile melalui C++ Builder 5.0 atau menjalankan program .exe nya langsung
2.	Jika ingin dikompile (di Run) dari C++ cukup double klik file P_Morse.bpr
3.	Jika ingin menjalankan langsung file .exe nya, install terlebih dahulu file installernya. Tunggu hingga proses menginstall selesai.
4.	Kemudian akan tampil Menu Utama Aplikasi Belajar Sandi Morse Untuk Pramuka, dimana di menu utama tersebut terdapat menu Penterjemahan serta menu Informasi
5.	Untuk mengakses menu penterjemahan dapat meng-klik Penterjemahan
6.	Setelah masuk menu Penterjemahan kita dapat memilih menu penterjemahan yang diinginkan melalui radio nutton, apakah penterjemahan dari Teks ke Morse atau Penterjemahan dari Morse ke Teks
7.	Untuk Penterjemahan teks ke morse, kita dapat menginputkan teks yang ingin diterjemahkan memalui memo input yang disediakan, kemudian tekan button  Terjemahkan untuk menterjemahkannya menjadi Morse.
8.	Untuk Penterjemahan morse ke teks, kita dapat menginputkan morse (karakter titik/ garis/ spasi) yang ingin diterjemahkan memalui memo input yang disediakan, kemudian tekan button  Terjemahkan untuk menterjemahkannya menjadi Teks.
9.	Untuk mendengarkan bunyi morse kita dapat meng-klik button Mainkan Bunyi.
10.	Untuk mengatur berapa WPM bunyi yang ingin didengarkan dapat memilih melalui ComboBox.

